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With the rapid economic development of China after the reform and opening, the 
ineome gap of China is also expanding. In addition to the income gap among different 
regions and the income gap between urban and rural areas, the income gap between 
diffferent industries also began to attract attention. Especially in recent years, the high 
income of the monopolized industries has drawn the attention from all walks of life. 
But now many studies about inter-industry income differentials focus on the 
perspective of qualitative analysis, and studies based on the quantitative analysis of 
the industry data are still rare. Given this background, there are theoretical and 
pratical significances to use the method of theoretical analysis and empirical test to 
study the inter-industry income differentials from the perspective of mopoly.  
  The author began to analyze some factors that affecting the inter-industry income 
differentials, especially the mechanism of how the monopoly affect the formation of 
the inter-industry income gap, and concluded that the problem of owner absence of 
the state-owned enterprises that associated with administrative monopoly is the real 
cause of the inter-industry income differentials. On the basis of theoretical analysis, 
the author makes empirical tests on the factors that influence the formation of the 
inter-industry income differentials, and the empirical results show that monopoly has 
a significant impact on the income gap between the industries. In addition to verify 
the influence of monopoly on the inter-industry income differentials, this paper also 
examines the impact of human capital, gender, industry characteristics on the 
inter-industry income differentials. Based on the theoretical and empirical analysis, 
the author proposed some policy recommendations, such as eliminating the 
administrative monopoly, improving the management systems of the monopoly 
enterprises, improving the anti-monopoly laws and regulations and increasing the 
investment in human capital. 
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